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ABSTRAKSI 
Keselamatan kesehatan kerja menjadi hal yang diperhitungkan 
dalam bekerja. Perilaku penggunaan alat pelindung diri merupakan salah 
satu hal yang mendukung keselamatan kesehatan kerja. Salah satu faktor 
yang dapat mempengaruhi pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri 
adalah sikap terhadap keselamatan kesehatan kerja. Oleh karena itu, tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara 
perilaku penggunaan alat pelindung diri yang ditinjau dari sikap terhadap 
keselamatan kesehatan kerja pada pekerja di PT Petrokimia Kayaku Gresik. 
Subjek penelitian (N=55) adalah Tenaga Harian Lepas (THL). 
Data yang diperoleh di analisis dengan teknik korelasi parametric pearson 
product moment. Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi sebesar 
0,435 dengan p = 0,001 (p < 0,05), yang berarti Ho ditolak. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara sikap terhadap 
keselamatan kesehatan kerja dengan perilaku penggunaan alat pelindung 
diri. Secara deskriptif diperoleh hasil bahwa sebagian besar subjek memiliki 
perilaku penggunaan alat pelindung diri tinggi ( 45,45 %) dan sikap terhadap 
keselamatan kesehatan kerja positif (54,54 %). 
Kata kunci: 
Perilaku penggunaan alat pelindung diri, sikap terhadap keselamatan 
kesehatan kerja. 
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Grace Gleany Olivia Ompi (2010). "Behavior Using Personal Protective 
Equipment Safety On The Point Of Attitudes of Health Workers On Job At 
PI Petrokimia Gresik Kayaku." Bachelor Thesis Strata 1. Faculty of 
Psychology, Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
ABSTRACT 
Occupational health safety be considered in work Behavioral use 
of personal protective equipment is one of the things that support the 
occupational health safety. One of the factors that could affect workers in 
the use of personal protective equipment is the attitude towards 
occupational health safety. Therefore, the purpose of this study was to 
determine the extent to which the relationship between the behavior of the 
use of personal protective equipment in terms of attitudes toward health 
safety work at PI Petrokimia Kayaku workers in Gresik 
Research subjects (N ~ 55) was the Labor Day Off (THL). The 
data obtained in the analysis technique with parametric Pearson product 
moment correlation. The results of analysis to get the correlation coefficient 
of 0.435 with p ~ 0.001 (p <0.05), which means that Ho is rejected. Thus, it 
can be concluded that there is a relationship between attitude towards 
working with behavioral health safety the use of personal protective 
equipment. The descriptive results showed that most of the behavior of the 
subjects had high use of personal protective equipment ( 45.45%) and 
attitudes toward occupational health safety positive (54.54%). 
Keywords: 
Behavioral use of personal protective equipment, the attitude towards 
occupational health safety. 
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